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DIVAGACIONS DE FÍ D'ANY 
I'arrencar els darrers ningú pot predir quina sera la forma llur 
fulls del calendari, quan se condensi. El temps, impulsant 
el pensament vola I'eterna evoiució, restabliri la normalitat i 
pel camp d e l  re- germinaran les llevors bones que ara es 
cord, evoca el pas- sembren per a que els homes de  demi pu- 
sa t  i hom c o b r a  guin abastar-ne els fruits saborosos que 
conciencia del se- donaran. 
d iment  q u e  han Pero mentre el mon camina envers la 
ae ixa t  en la seva anima els fets que ha perfecció, fitém l'esguard al nostre entorn, 
viscut o contemplat. Per qb a I'agafar la 
ploma en aquests darrers dies de I'any, ins- 
tintivament hem escrit el titol que encap- 
cala aquestes ratlles i que 'ns porta a glo- 
sar, malgrat siga Ileugerament, I'impressió 
que 'ns ha deixat l'anyada que fineix. 
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La sagnant eommoció que durant cinc 
anys ha pertorbat la vida social de  tots els 
paisos de  la terra, ha finit, i els pobles i 
els homes, passat el moment de  ceguera 
passional, cerquen amb dalit un equilibri 
estable. 
Ha sigut tot el mon que ha trontollat: 
ideals i materia. Les velles doctrines que 
orientaven la vida de  les societats orqanit- 
zades, han caigut en fallida i com no han 
eristallitzat encara les novelles fórmules que 
han de  regir el futur, el homes vaguen des- 
orientats per la terra cercant la llum que 
ha d'aclarir el sen cami. L'empenta irresis- 
tible de i'allau revolucionaria, ha enderro- 
eat seculars tiranies que nb han sigut subs- 
tituídes per I'amor ni per la Ilibertad. En 
certs indrets del mon, un despbtie régim 
de transició pretent regular la vida nacio- 
nal, sens conseguir-ho. Les normes que re- 
girin la societat futura son una nebulosa i 
allunyat del centre d'activitats renovellado- 
res de que suara feiem esmeni. 
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Havent robat, la guerra, energies incal- 
culables al treball, s'ha establert un des- 
equilibri formidable entre la producció i 
el consnm. Aquest desequilibri ha deter- 
minat un canvi radical en el valor de  les 
coses i la conseqüencia immediata ha sigut 
I'empobriment dels Estats que han sofert 
merma en les deus de treball i I'enriqui- 
ment deis paisos que han seguit produint 
sense entrebanes. 
Catalunya ha vist reflorir la seva indus- 
tria i el seu comer$ i I'agricultura no ha 
quedat a rerassaga en la poixanqa, pels 
preus altament remuneradors obtinguts pels 
fruits de la terra. 
Aquests darrers anys ha semblat que la 
moneda tingués ales i acudís al clam de  
I'agosarat que 'S Ilencava a la vida dels ne- 
goeis; i eom que I'amb,ició es virtut huma- 
na i I'exemple enlluernava, I'activitat eo- 
mercial d e  Catalunya ha experimentat un 
desenrotllament tan extraordinari, que d e  
la mateixa manera que pot afiansar la pros- 
peritat nacional en I'avenir, pot traduir-se 
en un dolorós retrocés. El temps vola i 
Catalunya viu encara en elsmoments fe- 
brosos dels dos. anys que han passat. Foll 
sera el qui'no s'assereni i no accioni d'acord 
amb la realitat present. 
Com si les darreres hores de la guerra 
baguessin d'esser eternes en la vida de 
I'humanitat; com si tota ilei de renovació 
hagués de restar trencada i el mon de cop 
i voita parés la seva marxa, segueix essent 
norma de calcul el valor circumstancial de 
la producció, i aquest erro lamentable ens 
pot portar rnoments de dolor i de miseria. 
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Que son, sino reminicencies de lo que 
deixém apuntat, les causes generadores del 
cabtic estat social que demna a la capitali- 
tat catalana? Obrers i patrons, la eiutat en 
pés, s'agita en el mateix ambient creat per 
la tragedia mondial, sens tenir en compta 
que '1s aires nous renovaran l'atmósfera. 
Fins ara es Barcelona la que toca direc- 
tament les conseqüencies dels conflictes 
socials. Si no s'imposa el bon seny a la 
passió, tota Catalunya plorarh la ceguera 
collectiva. 
El cosmopolitisme de la Capital es u n  
obstacle insuperable pera I'amorosa con- 
vivencia dels diversos estaments socidls, 
pero en poblacions d'ordre secundari com 
Reus, per exemple, no tenen raó de perdu- 
rar, sense solució, els problemes obreristes 
de caricter purament local com ho son 
aquells que no afecten a industries d'ex- 
portació esclaves del régim de competencia. 
Essent, com es, aborigen la població pa- 
tronal i obrera de Reus, ha d'ésser impos- 
sible que l'amor als sagrats interessos de la 
ciutat els indueixi a acceptar, sense raneu- 
nia, normes d'equitat i de justicia? Precisa, 
no més, que uns i altres tingan conciencia 
plena de la marxa normal del progrés i es- 




Si tots voliem, amb ben poc esforc po- 
driem fer de Reus una gran ciutat. L'any 
que acaba de finir ha sigut pródig per a la 
generalitat dels nostres conveins. Els corns 
abundosos de les collites comarcals, aquí 
s'han buidat en profit de I'industria, del 
comer$ i, per extenció, de tots els esta- 
ments socials. Hem passat dos o tres anys 
de pau i de ventura en plena activitat pro- 
ductora; pero com si el benestar ens can- 
s é ~ ,  s'observen símptomes d'agitacions per- 
torbadores que no tenen motiu d'existir. 
La mala llavor importada a Barcelona 
sembla que vulga granar a totes les nos- 
tres terres i cal que visquém previnguts per 
a evitar-ho, que ni Barcelona hauri concol 
del nostre mal. ni tenen paritat cls nostres 
problemes amb els que ella, dissortada- 
ment, te plantejats. 
Barcelona no vol ni pot voler que la ma- 
lura que la corceca siga també soferta per 
les demés ciutats i deure es d'aquestes 
evitar el funest contagi. 
Les qüestions socials tenen caracteristi- 
ques propies a cada localitat. No es pru- 
dent guarir malantíes diferentes amb un 
mateix remei. 
Reus, fins ara, vivint la propia vida, ha 
progressat. No volguém, doncs, seguir mals 
exemples i posém el nostre amor a la ciu- 
tat molt per demunt de les passions malsa- 
nes i de I'instint d'imitació. 
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